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У
на ступ но му 2014 році Київській  ГЕС ви -
пов няється 50 років. Про тягом  всіх років
ек сплу а тації ви ко нується мо дернізація
всьо го пра цю ю чо го ус тат ку ван ня зі збільшен ням
по каз ників станції та ких як ККД, по тужність, і ін.,
так і збільшен ня надійності як са мо го ус тат ку ван -
ня, так і греблі ГЕС.
Хотіло ся б зу пи ни ти ся на за сто су ванні но вих
тех но логій в ав то ма ти зації станції, так як однією із
ва го мих по зи тив них вла с ти во с тей гідро е нер ге тич -
но го ус тат ку ван ня ГЕС є ви со кий рівень ав то ма ти -
зації, яко го не мож ли во до сяг ти на теп ло вих і атом -
них еле к т ро с танціях. Знач ни ми пе ре ва га ми ав то -
ма ти зо ва ної ро бо ти гідро е ле к т ро с танцій є підви -
щен ня надійності і еко номічності ро бо ти гідро а г ре -
гатів, підви щен ня ма не в ре ності енер ге тич но го ус -
тат ку ван ня, ско ро чен ня ча су
їхньо го пу с ку й зу пин ки, ви -
клю чен ня мож ли вості хиб них опе рацій при ке ру -
ванні гідро а г ре га та ми, знач не змен шен ня ава -
рійних си ту ацій і наслідків аварій, підви щен ня
рівня цен т ралізації ке ру ван ня енер го си с те мою,
змен шен ня кількості опе ра тив но го пер со на лу і, як
ре зуль тат всьо го, зни жен ня собівар тості еле к т ро е -
нергії.
Так про тя гом  ос танніх 15 років ре алізується
ре кон ст рукція си с тем ав то ма ти зації станції, си с тем
ке ру ван ня, збу д жен ня, си с тем обліку еле к т рич ної
енергії, а та кож си с тем еле к т рич них і тех но -
логічних за хистів, ви ко ри с то ву ю чи пе ре дові
світові тех но логії із за сто су ван ням мікро про це сор -
ної техніки.
Од ним из важ ней ших фак то ров обес пе че ния
бе зо пас но с ти яв ля ет ся оцен ка ущер ба и по след ст -
вий при про ры ве пло ти ны на ос но ве вы пол нен ных
на со вре мен ном уров не рас че тов про рыв ной вол ны
при раз лич ных сце на ри ях. Та кие рас че ты про рыв -
ной вол ны с оцен кой ущер ба и по след ст вий при
про ры ве пло тин, вы пол нен ные на со вре мен ном
уров не, чрез вы чай но важ ные для Дне пров ско го ка с -
ка да ГЭС. Имен но на ос но ва нии ана ли за ре зуль та -
тов этих дан ных мож но раз ра бо тать ме ро при я тия по
умень ше нию воз мож но го ущер ба.
Вы во ды.
Ис хо дя из со вре мен ных при ня тых в ми ре под -
хо дов, для обес пе че ния даль ней ше го по вы ше ния
бе зо пас но с ти со ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с -
ка да сле ду ет:
1. Раз ра бот ка и при ня тие Вер хов ным Со ве том
За ко на Ук ра и ны "О бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с -
ких со ору же ний".
2. На ос но ва нии при ня тия За ко на Ук ра и ны "О
бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору же ний" под -
го то вить но вые и вне сти не об хо ди мые из ме не ния в
дей ст ву ю щие  за ко но да тель ноCпра во вые ак ты,
вклю чая ре ор га ни за цию си с те мы го су дар ст вен но -
го кон тро ля за бе зо пас но с тью этих со ору же ний.
3. Раз ра бо тать про грам му об нов ле ния нор ма -
тив ной ба зы в ги д ро тех ни ке и ги д ро энер ге ти ке, где
пре ду с мо т реть эта пы и сро ки раз ра бот ки нор ма тив -
ных до ку мен тов, в том чис ле ус ко рить сро ки раз ра -
бот ки пер во оче ред ных нор ма тив ных до ку мен тов.
4. Про ве с ти в 2014 г.  пла но вое ком плекс ное
об сле до ва ние со сто я ния и бе зо пас но с ти ги д ро тех -
ни че с ких со ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с ка да
(по след нее об сле до ва ние бы ло про ве де но в 2009 г.)
с при вле че ни ем пред ста ви те лей на уч ноCис сле до ва -
тель ских и про ект ных ор га ни за ций с ана ли зом со -
от вет ст вия па ра ме т ров со ору же ний но вым нор ма -
тив ным до ку мен там.
5. Вне д рить в 2014 г. ав то ма ти зи ро ван ные си с те -
мы кон тро ля со сто я ния ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний Ка нев ской, Дне прод зер жин ской и Дне про ГЭС.
6. Рас смо т реть во прос со зда ния "Ана ли ти че с -
ко го цен т ра бе зо пас но с ти ги д ро тех ни че с ких со ору -
же ний ГЭС Дне пров ско го и Дне с т ров ско го ка с ка -
дов", ку да бу дет по сту пать вся ин фор ма ция для
ана ли за со сто я ния со ору же ний и раз ра бот ки опе -
ра тив ных ре ше ний для не до пу ще ния ава рий ных
си ту а ций.
7. Раз ра бо тать и ре а ли зо вать "Про грам му ме -
ро при я тий по по вы ше нию уров ня бе зо пас но с ти со -
ору же ний ГЭС Дне пров ско го ка с ка да".
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Гідро е нер ге тич не ус тат ку ван ня станції пов ніс -
тю ав то ма ти зо ва не. Причо му ко ло функцій ав то -
ма ти зації постійно роз ши рюється, а рівень і за со би
її здійснен ня удо с ко на лю ють ся у відповідності до
роз вит ку технічно го про гре су. Роль опе ра тив но го
пер со на лу в ма шин но му залі і на цен т рально му
пульті ке ру ван ня по ля га ють ли ше у спо с те ре женні
за ав то ма тич но діючи ми аг ре га та ми і си с те ма ми, в
їхнім об слу го ву ванні та у періоCдич но му кон тролі
са мої ав то ма ти ки.
Си с те ма опе ра тив но го ке ру ван ня енер ге тич -
ним ус тат ку ван ням гідро е ле к т ро с танції яв ляє со -
бою ком плекс технічних за собів, які за без пе чу ють
йо го нор маль ну ро бо ту. До цьо го ком плек су відно -
сять ся: ав то ма тич не ке ру ван ня ре жи мом гідро е ле -
к т ро с танції в ціло му і кож но го її аг ре га ту зо к ре ма,
дис танційне ке ру ван ня гідро а г ре га та ми, ме ха ніз -
ма ми й апа ра та ми, ав то ма тич ний і візу аль ний кон -
троль ро бо ти ус тат ку ван ня. У всіх ви пад ках си с те -
ма ке ру ван ня ус тат ку ван ням гідро е ле к т ро с танції
по вин на бу ти надійною і за без пе чу ва ти мож -
ливість по вно го ке ру ван ня ре жи ма ми в нор маль -
них та аварійних умо вах.
Для впро ва д жен ня пе ре до вих світо вих тех но -
логій не обхідно не тільки ве ли ке гро шо ве вли ван -
ня в ре алізацію да них про ектів, але й ви хо ван ня, і
на вчан ня но во го по коління ви со кок валіфіко ва них
фахівців у даній га лузі не тільки для успішно го
впро ва д жен ня, але й для по даль шо го об слу го ву -
ван ня да них си с тем.
Ви хо дя чи з досвіду впро ва д жен ня си с тем на
базі мікро про це сор ної техніки, підви щується на дій -
ність, швид кодія, а та кож безвідмовність у ро боті. 
Надійність підви щується за ра ху нок ви ко ри с -
тан ня дуб лю ю чих си с тем і дат чиків, а та кож ви ко -
ри с тан ня ус тат ку ван ня відо мих брендів.
Швид кодія підви щується за ра ху нок ви ко ри с -
тан ня мікро про це сор ної техніки й змен шен ня
проміжних ла нок тех но логічно го про це су.
Безвідмовність у ро боті до ся гається за сто су -
ван ням си с тем моніто рин гу й діаг но с ти ки ро бо ти
ус тат ку ван ня.
За сто су ван ня мікро про це сор ної техніки з
однієї сто ро ни доз во ляє спро с ти ти ро бо ту опе ра -
тив но го й об слу го ву ю чо го пер со на лу, але з іншої
сто ро ни не обхідно за лу ча ти до ро бо ти більш
кваліфіко ва ний пер со нал. Так впро ва д жен ня ав то -
ма тич них си с тем доз во ли ло змен ши ти вплив
людсь ко го фак то ра на ви роб ни чий про цес, а з
іншої сто ро ни збільши ло на ван та жен ня по одер -
жан ню знань пер со на лом.
Ос нов ни ми функціями ав то ма тич но го ке ру -
ван ня гідро е ле к т ро с танцією є:
C підтрим ка ре жи му ро бо ти гідро е ле к т ро с тан -
ції в оп ти маль них ме жах за да ної про гра ми;
C ви ко нан ня ок ре мої ча с ти ни опе рацій, по в'я -
за них з ре жи мом ро бо ти гідро а г ре гатів (пуск, зу -
пин ка, пе ре ве ден ня у ре жим ком пен са то ра і під на -
ван та жен ня і т. ін.); 
C кон троль ста ну гідро е нер ге тич но го і гідро ме -
ханічно го ус тат ку ван ня та ос нов них спо руд
станції, який за без пе чує своєчас не ви яв лен ня не -
справ но с тей та по ру шень і прий нят тя не обхідних
про ти а варійних за ходів;
C ви ко нан ня про ти а варійних за ходів у ви пад -
ках по ру шен ня ро бо ти енер го си с те ми шля хом вве -
ден ня в дію ре зерв них гідро а г ре гатів при дефіциті
по туж ності, а та кож відклю чен ня гідро а г ре гатів
при пе ре ван та женні лінії еле к т ро пе ре дачі, підви -
щенні ча с то ти і в інших ви пад ках по ру шень.
За сто су ван ня мікро про це сор ної техніки доз во -
ляє швид ко ро би ти ре монт си с тем, ви ко ри с то ву ю -
чи ме тод мо дуль ної заміни. Ви хо дя чи з досвіду ек -
сплу а тації, умо вою ви ко ри с тан ня да но го ме то ду є
на явність ви со кок валіфіко ва но го пер со на лу, а та -
кож на яв ності не обхідно го ус тат ку ван ня для за -
міни. 
На да ний мо мент на Київській ГЕС за період
ро бо ти мікро про це сор ної техніки, по чи на ю чи з
1998 ро ку, відбу вається фізич не, так і більшою
мірою  мо раль не старіння техніки, що при зво дить
до не ре мон то з дат ності ус тат ку ван ня. З досвіду ек -
сплу а тації при ви ході з ла ду ус тат ку ван ня, що про -
ро би ло більше 10 років, де шев ше заміни ти
повністю си с те му, ніж ре мон ту ва ти ок ремі її мо -
дулі. Да не твер д жен ня ґрун тується на то му, що
фірми які ви го тов лю ють си с те ми, як пра ви ло, ви -
пу с ка ють і підтри му ють про дукцію, близь ко 10C15
років, а далі про по ну ють нові си с те ми з більш про -
гре сив ни ми па ра ме т ра ми.
Підтвер д жен ня цьо му слу жить заміна си с те ми
ке ру ван ня на Київській ГЕС. На по чат ку 21
століття бу ла вста нов ле на си с те ма ке ру ван ня
фірми "ALSTOM", а в цей час відбу вається впро ва -
д жен ня но вої си с те ми ке ру ван ня фірми "Емер сон".
Да на си с те ма но во го по коління пе ре до во го
новітньо го ус тат ку ван ня із за сто су ван ням ос танніх
роз ро бок про грам но го за без пе чен ня.
Пла нується та кож ви ко на ти заміну си с тем еле -
к т рич них за хистів на більше но ву й про гре сив ну.
Вис но вок. При про ве денні ре кон ст рукції не -
обхідно ви ко ри с то ву ва ти самі пе ре дові ме то ди, за -
сто со ву ва ти ус тат ку ван ня й про грам не за без пе чен -
ня ос танніх роз ро бок із за па сом міцності й ре -
сурсів. Особ ли ву ува гу приділя ти підбо ру ви со -
кок валіфіко ва но го пер со на лу.
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